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農薬やダイオキシンなどのあらゆる有害物質が空気、水、食物や環境を汚染し、健康への悪影
響力ず、 世界中の深刻な問題になっているが、この夏、注目される 2つの世界会議が聞かれた。1
つは、乳ガンと環境汚染の関係をテーマに、カナダで7月に聞かれた「第1回世界凱ガン会議J。
もう 1つは8月にアメリカで聞かれた f'97ダイオキシン国際会議Jで、こちらは17回目になる。
この2つの会議の報告を聞き、「いま、私たちは何をすべきか」を考えようと、・集会「環境汚染
と私たちのからだJカ1"9月23日、東京ウィメンズプラザでおこなわれた。
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運動の現場から環境汚染物質の恐ろ
しさを訴えた
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9月 1巳、全国紙「リ ベラシオンJの 1
面。タイトルには「多過ぎた 1枚の写
真」とあり、この時点ではゴシップ・フ
ォトグラファーを非灘する声が主流
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|「女性ニュー ズ」は、読者とともにつくる新開です|
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(2) 人で裡数の寝たきり者を介護している者については、それぞれの寝たきり
者の年齢区分に量権計上されている。
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TOSHIBA 家がいちばん》
わが家にDVDブレーヤーが来た!
(しかも最新モデル)
家族がたいせつ。自分がたいせつ。
DVD初来!お手持ちのテレビにつなぐだけで迫力の3Dサウンド!
ご憲鹿のテレビにつ立ぐだけで.30の立体育曹が難しめる「スベシャライザーJをDVDに初指I!.畠たかもo.に6つのスビー
カーが晶るかのような.臨場感あふれるサウンドです.<つ曹り町立つボーカル膏帯、白銀で広がりのある音像をご体殿下さい.
el!.たいシーン壷膏早〈キャッチ.憤遭で
使ttUHジョ'11イヤル晶シャトルリンヴ」
-人輸の褒情・細かい宜字など見たい餌骨牽
制4稽に甚大.OVO初・fl!.どころ Xー ムJ
eHI・Fiマルチ膏事に対応、さまざま立
潰膏プレイが量し曲る rovロカラ方ケJ
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5ぇ"
つ
「軍族σ〉ゐれあいも量かにしたいが個人の生，舌も充実させ
，ヒ"-
fこい」。そんなわかままなこe要望をかなえるのがfDElluT生涯
事習のlIU軍族の、そして一人ひとりの事や希望をたいせつ
に考えて誕生しました固「センターリビング'J.やf4つのライブラ
リー H:タタミリビン幻主と:いままでにない設計や工夫力、いっぱ
い 草族の斗れあいも、個人的生，孟も豊かにできる住血、です。
子どもの自立，じを育む「生活発見仕様j。
2つの子ども部屋に「ライブラリー」をプラスリラックスの唱
と集中出場がわかれているため、生活を切り替える習慣が
自然に身につきます。さ勺にFインナーバルコニ Jーも設けました。
生;'t(!!)')-!iー にうれしL、「マルチキッチスj。
左右か勺出入りできる便利なキ yテン出窓とγ ステムキッ
チノを一体化したr15cmよ〈ばり設計Ji;I，調理にゆとりをフ
ラス キyチン4置には「ファミリー ライフラリーJをE量けましたe
一 」占 .‘品目 E
いいれのい割柿」が家践のつ4ぼりを漂めます。
一階は、人と人とのつながりそ豊かにするμ、れあい動線」。
「廊下なし設計Jにより、どこへ行くにも必ずリヒーングを過るた
め、'*族が顔を合わせる構会が自然と多〈なることでしょう。
2F 
.-1/7 '"コー 刊4し
43・2SE-1(延床面積143m)本体価絡1，982万円
すみからすみまで新しい家、テsビュー 。
「揃}は4つの「ライブ‘ラリー」から始まりま主
軍族一人ひとりが嘩習できるように「主寝室ライブラリ j 
と2つの「子ども部屋ライフラリームキンチン横の「ファミ
りー ライブラリー 」と、 f4つのライブラリーJを設けました。
fL型設計jをはじめ、広〈暮らす工夫が闘。
すべての居室はfL型設計」。ドアを開けたときに四隅が見
えないた酌、実際より奥行きを感じます。さらに「空間の明暗j
や「句配天井J、「薄型階段Jなどで広い草を実現しました。
「タタミリビング]という、 新しい和宣の量生。
和室町壁と天弁は、')ヒ:'/グと閉じ仕上げ材を採用P続き間
として広ぴろと活用できます。畳は視賞的に広く感じるr:.-:.-
"刷h.ioIの掌川円"葺の間酬で過ごせるFセンターリビング]。
軍族が自然と革まる「セノター リピンダJは、広びろ設計 み
んなでゲームをしたり、それぞれが好きなことをしてもいいr
たつも ~:1)収納できる「ライフラリー」ともつな力、っています
グル縁J'特殊和紙の畳表Jに1;1:，ダニの尭生を抑える効果ι
「高気密・高断鼎設計JIこ加え、[24時間フロアセントラル換気
ンステム」も樟準装備.和室と，羊間的「庫段差なしj設計」を
はじめ、住まいのすみずみまで [，、')ア7')一段計jとしました
生涯惜 しむ基本1f'健康」と「安全」です。
みんなのために、新登場!
~， ~蝿富岡膏同雲サワホ-~
fOEBUT生涯叢曹の憲」カ昔日夕をプレゼント。 神ヴホーム♂偽泉の&必を"る同弐念aヱザ門テクノ侃右往依岡れよU刊ウホー ωに々 工場わ 嘆界てV
iZ訪日;諮43・;:ε五業界初、環境マネジメント者)IS014001認証を取得。JJJ????;l日立試みぷぷf二I31JA2YU??
〒 161 買京・r; "，，..~t錨~.崎弘・2・4:句 官ト，ゅ ー
..示制 t峨帽榊け 'I1.TIi'Itt'A.・..，孟...I-t'1帆叫抑制If 11し(Uh .川町門市ムへあM< 舎内省 <I~~ ' ・ tl taJO t* 岨・6 ・ I ，'lò."酬句~-~~"1l:噌 ゑ 1. '''' ・.......，J. ，~.JI 叫・F岬〈はで e岡 山川.. .，'市 H 町1・抗日、 p，b HI F一一一ミサワホーム白ホームベージ
・..，川崎.~，同時 '11." 1 1" ・帥t 弘 ・帽桝エ. .. ~'t !切U・ . ，‘帆ム"・"削れて仇 '1 1UÁ， ・H 川t.~I If.. jQ " ..岡崎.nて仲間"-.iJi lltl!不"十 .，. ...J... T<::"JII~，r l'、IJ.I.1e<l1・f.J>r.-.l..，.，昭和'1"_.'、 ユ賓 www.m陪awa.co，jp
(4 ) 〈月曜日〉1997年 10月 20日
に全国女性史の集い
今世紀の女性の歩みを振り返り新しい世紀を展望する
来年9月神奈川(江の島)で開催
4年ぶり
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基本作用
【五番】
辛ー昧付け会
.色付けヵ
;香り付け会食会食白
臭み消し食
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クレフ1
「彼と四人の女J
ラップ。といえば、..
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王室、~-
いつでもサッと引き出せて、すばやくむだなく包めるワンタッチラッピンク;水蒸気や酸素を通いこくくコシとツキも依群の主材
だから、お料理の昧と香りをしっかり包んでF逃がさない。おまけに耐熱温度140'C耐冷温度マイナス60'C、フリーザーから出して
そのまま電チレンジにL、れても大丈夫。い、えばもちろん、ごぞんじクレハカットの 1:1.・..ー... ..圃 ~""'-!"'!ー
ニュークレラッフ:品質の違いは、お使いになれば、きっとおわかりL、ただけますp 回目'‘可3圃rv司)VJ‘;，。
日窓人町量壇餌取量は・ひとり?目当たり108以下
iこれすことが白檀と制でいますしかし塩分華
清うした調理では犠がもの足り (l(なりがちです
E主0.
20' 
?122?;15fTUJ!日当たリj-. c...，.，秀 Gど J.'.1: 
長¥---=七富山知 期間句
¥'- ~ う5宮J.It会
"-~九 円3今ム量的~J
'e.'，!;，崎町 ~司坪そこニ
ズ江守的l匂 tf"( ~ 
-;\1~~ 鬼一--戸τ/
れ向街宣巾" 司ミニ~
・クけ ..+.ー‘ P
禽ー u. .J.~' 臼ー，..，比吋 ._、 η勺九向"は
~.乙、『わず.'・'CT
「うま味って何?Jという疑問から
「おいしい使い方のアドバイス」まで、
うま味調味料をめぐる
楽しい知識が詰まった
小冊子「なるほど/うま味調味料」
(全18頁)を、ご希望の方にもれなく
プレゼントいたします。
ハガキに住所、氏名、職業、
電話番号、こe覧になった新聞名を
ご記入のうえ、
日本うま味調味料協会まで
お送りください。
フリー ザーー ・電子レンジ .... 圃園田，
4却b 官401e__ 一
塩分を減らした料理で也、うま掠鏑吟料を
少量償うとおいしく食べられまれ
JZZHt?場合(4人分'600cc))
吋・'"・I.JI，日三とも.tll.!ノ民個、内 A‘".刻、AH，.I
減塩に色役立つ
つま味調味料
£ニょ二幅15田 x1長?-21)m日本うま味調味料協会
〒1倒車京18中安区八T1I3丁目7書7骨原因ビル 曾03.3551-8お8FAX 03-3551-4371 
日本うま味岡時料也舎は、味の葉樹、組7ー ス'蜘、崎和実隣工襲輔、武田薬品工農蜘.ヤマサ醤畠冊、酬新通で梱成されていま抗 ~lL 0] )249 4';日轟モ鴻洞化学工業繰式会社 リヒノク用品軒叩
